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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 112, DE 17 DE OUTUBRO DE 2003 
 
 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, em exercício, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida pelo art. 9º 






MOVIMENTAR  os servidores abaixo relacionados, na forma a seguir: 
CHRISTIAN PIERRE GOMES DE MORAIS, matrícula S034902, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “B”, Padrão 6, para a Coordenadoria da Terceira 
Turma, a partir de 9 de outubro de 2003; 
ANDREA ATHAYDE MACIEL, matrícula S028589, Analista Judiciária, Área 
Judiciária, Classe “C”, Padrão 15, para o Gabinete do Senhor Ministro Cesar Asfor Rocha, 
a partir de 10 de outubro de 2003; 
ANA DELFINA PAIVA GRAÇA, matrícula S029860, Analista Judiciária, Área 
Judiciária, Classe “C”, Padrão 15, para o Gabinete do Senhor Ministro Barros Monteiro, a 
partir de 10 de outubro de 2003; 
RAQUEL MIZUNO GOLDENBERG, matrícula S031717, Técnica Judiciária, 
Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para o Gabinete do Senhor Ministro Aldir 
Passarinho Júnior, a partir de 13 de outubro de 2003; 
WALTER ROLIM DA SILVA, matrícula S017323, Técnico Judiciário, Área de 
Serviços Gerais, Classe “C”, Padrão 15, para a Secretaria Judiciária, a partir de 13 de 
outubro de 2003; 
SABRINA MARIA ALVES, matrícula S030753, Analista Judiciária, Área 
Judiciária, Classe “C”, Padrão 15, para o Gabinete do Sr. Ministro João Otávio de 
Noronha, a partir de 15 de outubro de 2003; 
TATIANA RODRIGUES DE CARVALHO, matrícula S041232, Analista 
Judiciária, Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, no Gabinete do Sra. Ministra Laurita Vaz, 
a partir de 16 de outubro de 2003.  
 
 
SOLANGE DA COSTA ROSSI DE SOUSA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 24 out. 2003. 
